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Too many shoes to fill 
Vacancies continue to plague universit)' -
Hy Ka<h•IHona,idn ,t>r1of,ncw,cho<>l yc.,r "The;,:..-chronrnHtte< ho, 
=f,.tho..-,kTo, :::=y~~~·~; =~:~1:,s.; 
,n-l<Mm , ,.,,,p,; n10li,,,R.,,~,->:< °Th<J<'!nollOOmanyoppl,. 
fo,....,,lhon a y<ar, thol,~ p«•;oJc",fr.-S1udcn1Affai,<. '"'""" 
Monday, Augu t t:ZS,2000 
of almio;,u>t"·' ,..,...,;« ,.,,_."'II>•~., ka.t ~-~ Th, summer month< ""'"Id 
i...,.-,...,._,,_,,..admin11u,,;,.,...,...,,..;n.,.""""of""'.....,')11<<>f 
<h<clm ploy..! hcl"""':" """""""""' "''""Y"""-"'"'"")' 
><a,,;:hcomm,1t«••nd~1- By mid-><mc,l<r. thm1• l'<l'•tl"",fil l<J .. .,-"''"'
'' 
<ants, ~-;,h >om< I''""'""' ~«< loolcmg op for R;,•a,.• «r 
''""l''"..,I)' r,11«1 ..!nm«> ofli« .,t.,,, s-i,1 Ro.al<> In July. -Crooh, for 
""""""' of ,,.,,1,04 ,,,;,,,., for don,s at 1/t, 
~.,-..,.,,r .. __ H>rwn«IS?lld<,Ol.lf<dirc<,. lll<f <ar«r «>UD«lor >nd JOli>/t8rpwi,A.udilorl• .. d•rili1An-R,[linnzti.o,, 
For,oout_llw"'"'""'<kn.. to<.Andi"""hcnll>«rn«f ,oord'"'""" of,.,, He>lth 
t,,s1\\"nl,r,..t,,7. Campu.,poll« , aidth,li•• of11t1• 
Th< Coll,~"" h" _r,:(">ned ,t.:i, ... >n;,ppOi n"ru:n<,wouol Co,-.,.,, onJ Oppnrtum Ly d,n1',~·hi,h1t,t1<htdaro•ndrh,buildin1.1>,,anl
o 
Hw:, <W-HJII~ m•«m<m~ roao..•.lh,><boof"sflr,1,q; .. ~•clh, on l=si1y.wa, fo
rm ~round J d.m. Cl.usnb•r<m ThunM:,, s,, 
..!utl<flDl~of ...,_,thoparUl«>hql-..itll oam«I d1r«1<1< o( C
u«r ""'1,l'al(.,S. 
K1<,1lhip-kv,lpo,i,_., the l/T Sy,tcm. F.mc,110 
~ - - - - - - - ~ 
:::. : :':'~::;:-;: ~-:::;:."."i'~r ~::";;' S,e ·•Yann,,-;• pa~•2 Profesores enseiian 
Board seeks office space, con documentales 
considers tax increase ~·~;a;;-;:~".:;., 3?.?·;~;:;:-: 
=~:1•11~,11 ;=;::::~~~~= ~•:.r=~ ~:7=~~·::.::·: 
OnAu1!6.obo-t'..,.Junnr.,..A-ru,muonandl"..,.,,.,,.,,,pAffa1r,.,"'form
:,dif<tt111<pan<n><iar.,,..,<111n.,..,....,"._ 
:;;;i:,,~,;:'~~d;~n~='::'.,~:; ~:~n;'Sii':":~"'1,'.:" .:~~~~~ :-: ~~;:::; ,';"~~,"' < h;, - ~~:';,'."L':'.:'~u~~•~: 
...., ..,.. '"I'> .,,.,-...,t • I.I pc,00011> • """'ondobolobonJ,cUUO.-..,llbcron•~R<d Enluprdcow hbro,y anlrop.',logoymc"'f"<Wiro 
lrla=, .,-,L>Ll<alpo,1;,"l"'"<affll'U'.The~S1"J
O. di1<dr>,,ofgooo,__,.,,.,. ffllaf'rool<amu--• 
:;;f~;=t;:E£S~·?~: ~:~;~:£~~~·::E. ;;;:;::~~; ~~;-;.~:]:"': .. ~ 
o..,;,,,.,\t,ry~o,cC,rdc,,,.,cofkd~,...,.. •~••ftt>JU<"'runi.ct"><h•....,,,.,o..,,.,. van1-dec,ma, 
VT-Au.,in.emrc,,hu= 
'•p,,.i.-·"' ""'""""';l}-1~1 ,,.«J fcaLC A<iO:on1Qz.,·,1<ta.•,~=- ..,i. ........ .,.rsc ..
.. ,-n6 





Environmental workshops planned here 
~ kl.,lza ;Dei,izc" 
Brought to you by the Student Activities Programming Board 
Thursday, August 31, :woo / 5 :30 p.m. ~ 9:30 p.m. 
@ Student Center/ Free: Admission 
Ch~k out tl~a,~i~~<~h~:,:~




Free : Food and Giveaways 
On Campus 
Club Spo1:llgh1: 
l:l<h»_ .. t:-••nl•1 "'"ltt: 
Sama,, l"vfl<~"'' lloo_, oho 7,.,_ ~rloJ ~• 
Otgao'711""' ,r.,...,,1, (,k "l·unU,,·- .. ~d•l-
1:1<1,,,.,.,IS,; ...... -e,l"lobl dm>,n ,1......,..~ 
...,,_, Tn f""'I""< flun,~10""'_,.,, 
_,,,...-l-.l)-<0k t-•-=-"~ _,,.,.,ro;._., __ ..,r-~10.,,1p.-. 
r><~-'-...ioo-... .., -.., -
•ndt<> d,,l,,;""<o-10 v,........r'l' io 1lw 
'"'f"""'"' ,he """"''""' .. _ .... , l: .... ,, .. ~ 
_,ofllwll<ha...,.>I bn .... plaot ..... ,_ 
S..-....:e> ... ....,_..._ "'~=.-:= ..::--~ .... ....,,..,,.. 
1
':ord>: ?tlOO,o-••"""' ,}:::::t::';:~ ~1(1(1 
of 1he ""'""'"' r., ..... 1oo.Aurade,j 
~-"-dohe \-• S..,,,I ,;.>NU> 
s-. o;_, ... ,...,,__ ,. (',.i,....,,. ·~ - .., __ 
l'ff>ld,o,: !,JI., f~)"<l,oloj:oc•I'""""'""' 
<J,..,r. ,n>s,wo,1uno, 1.a. 
\'I<, r ..... 1d,n,: Ma,,., \\;b Addn, .. 
G;I ""'-wsro<""'"°"""""n 
S«ff1•ry:Mllb) l['fla /11S(~lUT11.l,lml 
-,_,.,, ..,., 1- -1.r ...... ,1oo, 
(;om"I» ,onto<!: ~.df;" IWl<ln >I 
111,•orl••" F;h<i<I ~,;. 1.:-,J ,~ ,-m, il hom M 
c;,..,,,,, fl,udnUTil ii>c, -,,u 
,1 .... 1,: ~· ··~-- «<ry (·,,,.,,,1,J ~. '"'" 
" '"""l••WT- b 2.506 <1oow· 
,ll<OIM1> •frll, B,,U,...,../ .'W-1,_,I> l'•U,-z..i, 
0.,-<:M- ;,.,,.,t,(b«h1,/,_, WftJ,\d"' 
,-;,1ut.,,,.,;,,a,,JKr;,r;,..,a..,rr.,.o;,,,odio1:\·o,..., 
l\>C"9ur:: \ ~ron/ra,Mla: Ilario Gil, •·lr,,.,,,iiJ,nt, 
_,, t"dpr(..,_,,o,prnl,4,nt. 
~--------
•'SUJl.:lr """' ,,.,...,, ""' "'""'" nr Lnm ,ni s_., ,;,,..,,.. , 
c~nllnuNI from I"'~" 2 ~7c1:: r;.~:~~l~t: ~- ~:~~:~: '~'.,::;'~,., 
_,.....,.hwl!"'l'od«od;f"b«nl""fflOl<,l'°"'"'-'*(:<ol<r,,,.Jth<t'""•"h'J 
-«l•"""'"''V''""'"°dir<<'<>r"' ,.,._.-.,..,. 
dkl.llS.B»Jp••""-· c.....,..... ""'"..S,," o.~- \o.-.,Pt ......... r,.r,..,,... 
<•«•mcf--..rit.:-~-.-•""P"',_Aff,,,- T""Y ,.,...., 
t,,,,,ol,"""' fotA<'~m .. AJf"'" ...,.,..,..i,._,~,. .. ...,ol 
1.....,.,..,,.,.,,w ..... - Four /1<olty m<ml•m lll<L'..,.,--l•""""r"' 
f'>'l>OJ k1o -OIi l'.a<I J><l.><lo r=o>e<I •"•r,h ham 11>< 11<i.....a 1;,,,,ioi-,,, ,.1>,1< s.r..,,,.,1  __ ,___.. ,. ...... t ... _o( ____ ..... _~
,.K - • "- f-< ~O...~ . ..,..._, __ .,..,..._ 
1,m..,..., .. -.11. .... ,-111c .....,,.,.i.o..u,u,:y,.,11,~ n,,r,,., .. " ... •-""'"' 
-o(,t.,old_... 5<-,,oW),·h<andAlf1<W l'BIJ<O.-lhcU.S-" 
Cllh,r"""flll';....,...-,. \1...,,_ P,OioRh,-Pt,<1, t fONlly 
, ... 1..i.m.urf"""lth<.......,, ·n.-,--..,...,.,..,m1>rt,0111<5<1>oo,1of ,_,, .,_.._.R __ ....i. -•~m<a«d 
,..,.._,, .... , .. ....t ·;,· ...... ~ .. -.., . ., __ _ 
....... -_,~., l">«,•lh-.f<lf•ti<,,Jlb ti.<uol'-d~ 
""""'"""'""foly,....,: o(tomclOh<lp.,.....-...• ,_, oo 11>, IJTII/TSC 
Moor<w,~ Vo« l're<od<n1 fot Suld,n, ~,,.,..-h, h>."'i- fo, ,o, n 
M<d" S,O,M,,_ pt<><nlrd AIJai" Ol,1o1 """ o, .. f,r<I [>,"""" II lh< 
•'"f"'""""''"""....,bag-•-0 ..,,......,,,.,n Tu»M1<io<h1~nu,,J,o 
.... ,....,.."""""-_ her ,s,_,..;.,.. c....., '--'<l.,./_\._ 
ai t'TBIT5C ...i....., .. ,, c-...ro...-at111< c..r~w1a,,,,.....,.......r 
"'''"'.,'""'I""· n.., ,,11. lk•hh c,,.,.,.,. Ori>m•nlLy ror .. ,M,nJ M .. , 1 ... , .. , ~ ... 
,., po,l.log """ ;n In,,,, of rru'"'"' B...., Crvol-• " ..,,... Aug. 10 m ~.,, A""'";o. \el, 
S~T•II ,.., II t,,,do...r,om>,, l);,ect<• or on« Sen-ice• ~loo, ,., <omr><O< for M ... 
""""lot ,_, Mr&ional mdPf>C<""'"I. o;,«'lo,ol i..,,,.. Woll<f,o M,arnlll<ach 
-m~· llahhC<Olko.A ,:;.,..0..,1,-. md GuodNu 
.,...d_lt,OJ>MUDll'f"«"orc 1t;1,1,o5,1.-.,,,,.;,.,:ra..,._, ""'''"IH'd"" pans 
~:,:•'•,~ ;~ ,~he :::;\~t::::. ,;.,., tu ~""'"' of s,..._,., 
~•;;t~;,;''~.;-~_"s: : 
:::=~~:: j· , ' 
i"f lhel,-•OO<f.,l-l<h 
£:,'3:::f:~;:;I; • _"I 
..... in, __ """""" 
~""•-'R,ymo,.J I 
,_,,,_ ....... - T1"s H1·n~·osa l''"""""'la,IJJII/TSC-r 
::-::="\;:"~!.: l,\ 'CONCCIH 
;;;:"s,;"'.,.!::"::.:.:: r~':!';·°"'f"l2'l • 7:00-,:00p.a '"' 
E:~·?~:::-ij -~~·~:""":::::~=~ ~ 
11,1_.).., IIO<f'l"'h <.f l'T c,,m,,..,, ... ..,,,...,=="""" 
"'"'"" ,, "" J,,.,;...,. ot FREE STUDENr WORKSHOP 
2S~~2 ~ ~~~A:f:29~.-~,ooon w 
On Campus 
Program helps veterans get on college track 
•'SUJCU" th< V•II<) loi">l"< fut School of Bu"""'' H«•y <vt<m<OI Th<'em,f><OI< pro- lhlla~ 
(.:ontinu<drr'llfflva,!I:< ~ D<,·,l<,pm,a< •nd Bott.,.,.,.omlll><=c,p1of imn"•lltqinth,,fall-i -n,,..,,....,....,,lot,o( 
Advan<C'ffl<IUOnl"<'J'U<>l•SlO.OOOP<p.,<n><nluf__..,s1,o(fowonhn<"""''<•f"l'<"'"l<1..&n1>."C.u,;, c;::,v~.~~:,r:: ~:=::7':.:.":,"': ~=.::~;~::=::; ~•i0 •~-:t_, U:~"~: :!•"11u>i,ool,lh<~n 
Studen1s get a warm welcome 
Bae<I)· '<<Ol<flO~ ho rn "'" """" '" ,h< UOll'<t, ,L)' 
Aron> "'!;~r>.ToM, <1udo,<>1' rornr,<ll« llb>, •·al,d>i< the " 
oon1<ff«looUIOlllll/fSC >1ud<n11n..l"dr,,dup • 
_.r.,.11><r""""'"r,11t.>cte1o/l"('d-: 
.S.<<e>la,iThof1da! hnO< uw,>._, r..,.h....._ 
s.- .. ,p«jlhc,kq,fmm ,..,.,.,.,..,.,m"'1"!'10f,-
..., <)"'"""'"""'""" of T,ndyH,ll• B:.IOa_m 
t.-'in,,,,.o1h<n<rtyanJII>< Sh<»l<4af<"'I""""""· 
e,.,·,1<mctt1 tll>I "'''"' ,,.,th po<k«lupaf,wt,,,,.:l'lun:o and 
""~"'~t.~"°::';'1s ,uJ,n1 '(;':;:;,;:':! :."';::!: 
A<cLi, i•;'.'"'·••, "'>Jy,. ichi:. in,i.!e1he,m,ll pl,,1"bod,· 
""el<om<W<c<.·•-=<i<•nf "'"11,;, ;,,;_,_ ,..,,., ,.,h<) 
,.,1rom,,_,.,h•d andh<lp."<h<<ald 
A<U{ll<of.,..,,.W<loome A,I-Oll ...... """ .. ~kiul-
WO<Lnlh<'"""ortor-.ob• '"''"''"""''"'to<dtt,I-, 
...,.,.,.,,.,,.-...,....ic,,npm ~-aoohgin:~IAJ<oy> 
;.:::., ~ho~:,::;; ::~- "I Joo1 I,_. • 
un •i<11 °"" or n,,., hoy Wdro""' W«~ "'"""' 
<W<>>ndd,_,,.or,fouo,.,n conoinu, ohn)UJh ohi, 
of .. ;"'"""'"""-"'""'""''·Th•"d•r- Sch,.,J"k,o<e 
::::•~:/~~{ ,.'.~ P,: ;;·~..:;1:, :~, ,.•,~ orncc or 
1id<lh<pa~ .. -onl-•o ~,i,:~/8,-,,.,w,, 
■:IJHU1\W'I l:11W 















P<>&i!K>n : Senor 
Class~ieation:F,eshman 
=::;!:!,IP .. o 
Mojot,Pre-mt!O 
l!)JohnStrub,ll '°""'"Jop<ri.-.Shok"""""""°'" l!)· JohnSlrubell Ew,iw,,', nun)· ach,,,-.me,x, •• 
~ onle<10bew«n>ful.>h<ha>K>f!U'm ~ r,.,.,~ood Hipl Sdlool I• El P»o 
0...ofrh<"""'""l""""'i-1•"1 alolof timc 1,-,<p«~ro,-.. ,n<lud<All-n...,...,aodAII-SIM<boo-
pla)inJany,......i<"""riltt'fll" "1,-»lll<"'""l"<l<......J"""' .,.-.,1 .,;,..,..;,),,,.l<yNllt,am,o .,.,..,.,999 
hav,f .. ..-.!Anw!d>.Qu,l>nW>ha, 1,.,..p1,ying><>ll<)l,,11,.w.,,p1,nc 11,o..,p1a,.,,llll<pmo<lurrns111<,,11,g1, F- ;, in ber fir>< )·ear., 
<1<f,n,1<tyocrompU>hcdt1i>t <h<uol."Yooha1-,,row.,.,mcou1vf ""'""'''"""""""•'"'lly,on:IO ITTll/l'SC.Ahhotlgh<ho.,,11.,.,.t,,. 
"I've b«n pl•);•g ,-,~lcyb,.11 ' "''' yc.,r """~ ,ch<Juk 10 pl>) 100 po<• r,,d • pl•l" ,.-h,, J'<ln\ ploy in hii,11 a<80Ci>re"< dolftt hm, oh< wwld hle 
1h<foonhyade..-.! l<ni<>J'" •""." .... -. , _ ....... ,. y,..,,,.. E>t<t..n.;, l,kc ""'" IOPll"'"''P•M•><d,c,l«l,.-.roon,l><• 
Qu1 1,no.,, .. id. "l<',alotd1/f,<e<,O Qu ,1 ,nt,nh,_,,.,,,;«v«l•k•<>l•UP• "'"'"-did ;nd<odr l,y1-,:,li<)lu ll in whc" 
fN l1i olhor,purt~ You only"",~ "" " purt from 1h< "'"'' rl•)"~ ""'" of hi"1 ,c!,ool. Ho~ <'"• ioh« '"'"· u "I'dhk<10001u,..:hwlmflo"""" 
ohon«,tohllll.,O,.ll osutlw;,octuwJ ~-hom..,fo,st,,,,.na,we ll ><<m> tha1,·oll,ylulli,1nhorh"""1 bu1 I'm~ <un, ~1,ich <>nc )"<f. ' 
io",ju~•IQloffuo." _"All lh< "'h<f rl•l'<'• ¥< r<olly "l"-"tcdpl>yint~·h<nl"»S )~"' Esl<bar>,>aid 
JI.om m Hru~·o., ,11,, Qu,1...,,n -=<." ""' ..... "M°" of •h.:m'" ol<l_"E,l<b>a>,>aid. "li<>,~,1.lf,mr ll<••1•i-<of<J-c •oll<tballl<.,. 
plual«lfroon~H~S<hool••· r..,..<hcv.ll<yhoo<bm,"'"''""r..- ''"''"'"""iinlh<""'ld lffN'"II """""''"""'°""""Y~-
halhi,)....-.w-.i,p1.,y,n1<bm, • .i.: ""'"'""'"·Th<)'r,r,,llyn1C1tondl rl,iini.-ofl<)~I-M)p,mll><\C• ...,..., 
n<nanw:d>nAll-1);""'1.All•A ... p,10,t.noo.•lll<ffl,nllyfa,.1" p1.,,,hc_ ... ~,.~-·••lw;,IMD- -v ......... ,1o1of-p«>pl<" 
.-.J/111-\",lleypi.,)"" Qu1-•lso..,_nbule>hor<r>JOY· ,I)" E>l<ban<>Old"\-"ouf<IO,>ttd1ff-
Thu ~,II h< h<r r.«1 yur at """'"'thT,,.,.._Si,n11<1iw;,od«>0<h Gro,,ing up pl>)·'"• ""ll<y""II p«><XW,.,.,ondJ,ff,rtnofote-<,llth< 
lfr!VTSCar>Jhorf,r,,1J<a<~,1hT<>nl Hn>nFunl.-..hoo,u,hi,o,01h)<Mol l<><l'le<)·ooololofth1~>h< ,aid_ tom<.Th>r"<ofOOdlliini" 
SLmJ, (iu1 Lontan -..·,nt, 10 mo_)(N" ,n """"'"~ al lfrllffSC T•·< ""'"I) k>m<J ,bout 1<.,;,,. E,,,.,,,.,,,,, W<nt '> ....,11,- ,h< olm 
'""'P""'"'"""" "Cooch Funk has mad< pl•) "'8"'" , h,r,· ,iw;,,aid . "B .. .io, '"" 1·,~•I"' "':'' team <h<mi<lry ,houkl l',clr COl'I• 
He,,J" 1w;,;,, fuo. ,·oll,yblll •lw " ·•lly rool." ,h< " '"· · 11,·, ~""" 1° ~'""" • lot q"icl,r ,loot I ,0"'1,;d tnOOt< to,oo<l',cr,uc,;:,,-1"1.,,...., for 
h~, pru,·,d<d o,,;1ao10o v.·i,h a good ul.,o,OOh<\Ju~an,,ll yfoo..,.,.h." pla,•;ng• Te,m Stmg 
UTB/T~~vv,,,,er 
5""' g 7p.m 
5~ g= '{£: 
:'.',:,c •~o,To,u ,';_-;;: 
~: :: =~~~UT 4pm 
'°"'"""'""""'-'"""'-TB,( 
-111--18NISRA-~ 
:,;::,:= ::;;,;i :::;;;;1:a:M Sc"""'"' 
The Collegian Fall 2000 Publication Schedule 











































The Meister and Beltman give you the latest dish 
l ~~I~Vii&ll,1 
Tht Mtisttr ,y. I I-all: San f,...,.s,;o ~9«~ Al'C C<n1nl- Th< l>pw, 1hr t<>m ro t-rJO - af l>a<l."fl QB. H< 111oukl r,, 
<annal Th<Nn,,,,,h<g,n•loni o,-Jll1-.,,llfiJh,i1-•II thei,t,,,n,.,;n,,J,,"ld<f<n>< pknlyofpla)ong"""''" 
<>ufl'<'u,. ,t,o,,.,,s.r,.,, «bo;kl;ngp,o<=<>ft<tlhr ,.., ,n,,1 t,oit,.,illm,kelhr ,nd ,,.,.,r.,.,nd olf<n.,,~ bb-o-ou11•me-<. -11hu,.,;11 
0-1 11,,o 111<""" i,,, •. ,.. "'"'"'"'"' of QB S1<v, pl.Iyo~, ta~Ty. The S<ttl<t,. thre>tkt)b.>by Ke),t,,,"n h< loi, of tho,,_ Th< 
th<T<nn<><ttTu .. ,1..iS1. Yoong.Theyh>><aloo1wo)· w1llpi,yw,, llbotwon'l<om• /ohn;on, Rw, (/H C><k Car<i,n,I• m,gh1 '""'' in,o 
1..,u.,R,m,oofan.31.uh<u togo.,,dh»,ng()UJ<lf pc1<f.,,o.,;,ion11tlc M<No.,·ni,r,:><!y10 1>«""1< ""'pl,yorf•l><hind()IIJ>L< 
onoy,onl«p,,oc,d1h<oh,,m - (;,,c;,,. 11,,: helmi<MI cho Ar-<.·w,~1--Th,,<1,, 1,;on., ''"l'<''""'"'h< w,ncl) <Uy. ''ThoSn,, ,·!'lumm<•-
p.on . I OOn\ 1hi nl.1hl"pu ,II "')''°"'"· Olh,,;, lhll>, W fo, ll"b• """ i• " 100 ~ hich i, " hy •l><y w,11 Suf>C,H.,,.l,ThcR,m,"ill 
t.,•,ck>oo •h")'<",OOc.u"' Cuwbop. N<" E•1lo•d "'<>ko,ci••h<AFC. l,<e ,t., ;mpn»e oo la""'"'°"· If t,:111 1, ,t.,C<•ILS ;, 11,;,)ui, 
tll<r< "" "'""" toam, thal P:l"iot~ Bron<o, "'"""~ OO L uf !h< B"'U l'ovr< "" ,,.y ll<o11hy, «>nle,L. And •1,c M,;.,o, ,.,.,. 
,oi,~ 001.,. LOO f,.,n,ru•n<r" On ,..,.h •II< rmH,r,u"' I"-'•· i, ,.,11 he lwrl fo, ony <httnlhywiU '"''"''"11,n,n di<'!< ti>< Colt; " ill l' in a 
TOO« <hould ol"' II< '°""' «he< l«m W m,,l,o U moo 100 •he pL•)offs. Tho •••·••~> cl,;-.; on<. <"'-' '"t <he Runs 
>UfJlfi,t <tom,. Ju" 1;•, .CC=-""-'"•'""' "°'""""'· i..1 m,rxle, du D>uaic Cu llf'<Pf'« ,..,11 cum «r<"''""'l"''i" 
o,,:ryy,ar.,h<f<aroO<om,..., ;;;";;~;;,,:;;;;;;-;,;,~ lupr<n ''"'"'l>eod"h; ,)<><and,fho -T,n.l!rn«, 
tho ,;., a..i '"'"'' on ti>< 1,n Nrc ""'·-R·A-~1-S Ram, i..eq,,. '""'"""' .,.1,e """ ,,..y 
I m •~~n«<hod>.)''""'° AoJd<>olf-,aboul<I>< o(f • .,_,., "' p,<>Nbl) ly<hi•l<hcs.;..,....,go;•:io 
100•1•~ 11>< t"=W)-,,. ,i., 4'1er, ..i kh. """ ar< rc,tio,r. "'•"""' enooP, ,o I"" 11>:m o•« <II< ""'" ,u. Th<)11 ~ 
fo,,.,,J <hch<kn,.,.,_lh< T.-,u,,,.J,,t,..cl.Th<yrould top. Thofllrun,,.,y~rth ""°""l''"•ho«U,.-,u,,...J 
.. ,. .... Nl1.',eh1<.Afl<tou ... ·•- .......... ,t,;,onc. "'.al.hou,fo,i}a, ThoR>m,,,.iUbop><>Jbut 
,euon •boR>m<andch<fai....,.,,q, MC c,nuol--Toonrn« CaN, .. 1,.,,.ro,-anh<d,n,.:,- duolruun•""'"""•""· 
uf r-- "'""''Ill' '"' -, . ..,..«fol .,.. J"l..,.>111< .,... ,..,.., hi< !"um""' u,w,I,:, f"""'""' of J~,i ,,,.,.,. 
t,,11 th;, NFC '" th< .~or<'" 110,,..1 oho "f{" w,~ . Tho, ,J,, ,H)II """'· Th< Cu,,..boy, h,,..,1 t'Wm• ha, ""'") """"'otd 
)o>< . 1.,.,,.")'""· Sohc,..al<C • lwl•,a•bo1mcdoo<ro1h""'' · ,,..on,rl•)·olf f""'"•'" oL,def,n...,,.,ohtOO..Jdi•;on, 
pa<hcu• clo.~11.pre,i<"·,,oyou"o•l ~w, WM< ,he"'°"''~""' 1996and[Jon'•«l'-"<•oh,fou ,~ RoR,io \\'h;l< and Eu/'°'"' 
Beltman I • , I Y b< IOOlly clu<I<-- Lhh )<or 8'" '"1 Ille f'""'• be><"""'' ct>an,.: •h" )<" Nu"'""-"'· ~ho ,..,I I t,c ttu•i• 
,11" ""' ,,..hc,thcSa,a"""'" ' II '" 1·m,11 I>•'"·, ju,1 (loa"t ,<FC C,nc,.1. Wuh th..• ru from 11.,;,dap in Grr,n 
of ol>< "'"" unp,,;cl"i,h lc /\FC E»1--Thc [)olph;n, ohlnk•hcflliS'll,oclmoham- •«i oi,iti<>n of K,ph,w" II•)· ""'l Jon·• fo,get tho 
SU!'-'lllo,,..·l, in ,Wl.hi,lot)·- ju>tl.,,,L oneuf Lh< .. ,«'>1 '""'"h ,pfo,mfo,year-lu John "'o, Tomr• B>y <10 l'ok,.,, 
Com,oo,h<>1< 01>nyvf)'OU P'""" lh< go m, h,s cm oornc M,hcllolmiro•f<><l, fi•oll)' bocoo,id<'<t'tlu<,o,,f Sup,, Bow l--The ""'" "'"' 
><IU>ll) L,.,,.ghtchcR ,m,,M s«•.>00001c•r«• to>e< ,.,h<,J,,_n11n1:fir>I'-<>· th<,;1r,h<sctc,m, H-'r you·,·••"""'"~·•i1<ogfo.-. I 
tho::11"-"'"""IJpl,y,n tO, •h<m ,;lo much th""''""°· "'"•nS .. ttle,holll><fn:•"1 - Mo"; a '1mn.,,,......,B,.,, ohla( the ~«.l,lm, and 1hc 
i.,,..,,.,,,.nd,,.ho..,,.ld.,c TheCol1>>tCprob>blyf<"O: ,no«l)~l<>nt.llo"''"'·I F,v,,;aG=n81)l'ollmal.c C<01,-,.,11,,r.y in Tamplh;, 
lhoughO ;, "'""IJ I>< .... or\ho _, "'° •~~) "''"' •h"d""""'• ,,,, o,UM<I rn •be"·~ 1ho< I """"""'""' '"'"'""'"~ )'<Of. ,.i,hW»h;•gwno;m;n: 
bc,,f'"""'"""ri>Y"-'' ,.;,h<hcBill<andlhcP•nnt• '>FC'F.o~ ~Uth<arquh;, di,;;on "'"""'"P 
Thu•J-' tt~11nlt ha>< fo~<n,;f.,.-,,.,ld......t'f'OI, ,.,...ll><Red.l.rn,m,,x,o•ho '<l'<:""'-""ldonl..,,t J.>1.,.S,<Mbrll 





.:l>,Jy"' .... ''"""'"f'M'"'" «~-:,y .. t~~:.'~1.~ ... 
Jc «Juca, i6n) Locy G 
~~~·.!':'.'1~,":;i,':,•"'i:~~:: Ticmpo Nuevo 
f j 11 ! I ~p-a;_t_:I_~_i_{~_sJ. 
Arts &Entertainment 
!Looking forward to a full semester of art and music 
What do you think about ' Reality TV?' 
Point 
lto1uda).''"'""'''·'h,o&,,u,·ha,,,,__,hos, , ,nd•><hmh"·'""'f""d 
, ... 11,Mdm1 1ndadol<o«n1,. ·1teal-l,fr"TV<>ww.,11,.,ch<lpod.t....ihi;h1 
.-..1ho--<:i,_,_,n,p,,,u,..,......,.,.,.,,y. 
"n•, --n .. 1t,.iwotM•-.r-~1to1,,.•anolRJX"•·"-m<ri<:anH,i:t,· 
o,c1ccn-Oriem,•d1•"'l't"'"''h"co<~lo""'h""'""''lcoh•l.,,,-u,,U).and 
"'l"i"°""I'•• '7~< R<>• Work!" fo,;;u,c,. "'°"' on h>,ull ,,,g « l>LiOmhip~ 
l~JIM.Y"""ll"Y'ondg,rl>h"'°""""""°"°'"'"""""'o.lo,.l~"h<iaom!, ,-,.,l,bons.1<hg,onond._., .. 1,,._.,.._ >loai:..,th""""""'O<bn< 
,,...,,,..,h,,hou,.,chotts.Thcyoucho/Amm<•«n01nlyo=l<,mho,. 
1oh,ndlerel>l iu<"l,i p,andllnw Lhcirchoi«,i••atl)>fr« LOhc1<><<••••on 
rox·, -,...,. .... .,,11 ;y,·" •reali11·-b>>«1>00wHwlo,u,.-,onl4hi11II 






1>1FE1',:.,::~;; ;;i:,,1;~:,~r .,k,:_;,:t.Ro1~l<7~:~::,=.:,~;; 
.-..»11.,,,,,, 
Counterpoint 
l,,tJU!I me.0<h,<TV,,).,no ,umfo,1how""""·"h • ll1h .. "Roal;,yTV· 
:::t".'':L~~t..=,~.=.,;1;"!:~~~!:,· 
,<l<.,ottJ.andlh<fl.,iomoo<)fromll'.' 
Som<migh<")IOl">'""ff"'"""'""""''"""1,Jdo,!J•J!'n<ha1 .. ..,<i, 
u>tiw,,,ki..Jof(l<)'<hologi<1l1e,1uf huo,_,,,w,b.Wn,ng.,.,,(IO«id¢,,1<hy 
"·""i<l..,yooeintl.;,i.-riV,1min,J .. -.,.,o«ean)t1'inJhlothoz.n,·,.~y?III 
.........i.,.,,......,._..,,.,,.,..,.)-do<111"Sum""':'"""ai1•m1n111<.I 
,.-,>U!dn,wantlO-« an)llllC«!>r>t! And,..,.._,i..,d;,r,,,<ini:L.i<lof 






~ p,amkdOII ,<1,..., ;<WIJ lotc>I hf<, wwkl )<»1<1 $1 mimonju~ lor 
"""1lh<12'1_.,i,0<'1The..,,.,g,:,e.fo,"Bi1 Brolha" -'"Road Ruh" 
""""'dKIAmc,.,..,!<'«>gn,<dy.>Dll,n,pd,<h>11l>:y.,..,..Wpot-lV<'> 
'"'"""'"'"hk<:,......,fcatW«l...,,1>:...,..,r,cm,;n1.,...dj...,toget...__y? 










P.-UJ . . ... ..,..:&,Siiili 
Arts & Entertainment 
Zodiak 
l.lbn (5tp<.ll-On.U): 
l••-ol"-&111-••II d,_,.,. ,tut,.,...,. 
M l .. jl,lo,.b ll• .. plil 1tcVtt1Mde<nwd.ol""l''' 
1'):Y"'""llfind""'"'"' bridc.Tim<toa<1mo« 
uul "f •"'""'" <&mpo• ><lee•"< 
i'"l •• <ni<l od op"' )'OIi S..,rpl. (On. 1.J.N•• · 
"""•"'""·""ldl>< l l ):Wbol<l<,ol.,ol'"'_,. 
l Oo ,.. \ .. pril 20-~1•1 ror.yoo o,11 ..,,,,., "fio< 
l•): Th,,-• )OU -.,11 "°"""'do11•i--11a1,.,..·u 
r. .. 11, ... 1.,,, .. , ... c1,.,..,. ...... ,. Oon>i-,i<. ot'•i•" 
l""'ff'l'nf..,ona1<lyy"")OU1 ..... k,l"-
,l!1..,..l.uoc,f,_,L Sal:IU•li••!S..•.2Z..Dtt. 
ii,'~.';; .~~;rr,.::,·;~•,: ~:,:=~~:::; ~;:' ,:.•~\':,, 
<1.,11,onJ1<1,th,.w«l.•-odd«o"'n.•bcfl l 
•h•nlioul"""'"'"l' ""ol.)"""«"}'insoo~, 





i..., IJ■IJ l.1-hi- ll): 1<1,.,.,...,,....,,r,_,..,. 
Yoo•,11,,., .. ,,.,.,1,1o,.. ~qul"W• u ... :..h 
.,..,.,.,111><"""'''l"'·m,s..-- .. ,n .. 11,.,.. 
••«• \oo,.,11,..nl<" Cllal)OO""O<hOJhl.<>bnl 
n ,.l,. . lb<)'r.,iJI!< 
\ 'l.-.0Mu11-1.J.Mpl.lll: 1•1..,,, !F<h, 19-'1 oT<h 
llewor, nful« lh l, ~" ' · 10!: ln1 h<fu1U r<."'"""'''" 
hKlh<)'"< '"""h>!•h<) th,i")UOJ'J'mynombc,"i, 
m,y.,.m.~""'"""''""" oo lyon<>,-Jldnoun 
lmnaoli<n.clw"'"'"'•o '"""'""'• ,ry'"' 1,..,... •haO .. )""'"·--..... ,,,,.11a1, ....... 
A&E Briefs 
lb< Offlttof MudoffllA<thlll<o0>iwl.,o,lo,laal 
ol bo~.:,:t:~:.:=~.~:.i""..:::1.,. 
l,T8/'l'S<:-.C'oo<ffl• .... ll boboldf,...,,12·.l(Jto l rm 
=~::::~.;~, ii-::: -~~-;-.=:;;'.':"'....i""':." 
s-.. c...,,, 




1(,. ...... 1.11,1,_, ... ,,..,,,,,,,.,,.,, .... .....,,..,,.,,.,,.,..,,. 
l....,,.,,,b..,J,.,.._p1t,,,,,·,JJ/Jud,CT1u,·,:otW 
.... ,.-o/.W,01ro/l,,..,,, ... ,l,/.,J,,J,u,,,,.,n, 
·.~,.,..,,o,jJl,~./A.-Ji,r1/t,s,,,J,,,t(",. .. ,n.,-
~r1w.v,,. ,,.,..,.,,,,. ... ....,, 
Find yourself glued to your computer? 





n.. upwatd8"'Jnd prog,""'"•-""rr..--p,o;t9m~ 
o.....:=:~.m;:=."~~=---=-~ 
Wearecurrentlyacceptlngapplicalions 
for mentors/tutors lnthefollow!ngareas: 
Engll• h. Fa.relgnLanguage(Spanlsh&Frtnch) , Math(Algebra,Geometry, 
Trlgonometry, Physlcs,&Calculus),Sclence1 (Biology,Chemlstry,& 
Phyolcs),&SoclalSclencos(Hll ll)ry&Govummonl) 
,"'"f 
'.:.7~:::::: I [i\iiiiiw~"''---~~ ..,..J ==·~~ 
"Tho:m>lllooh•lotn0<<rand<he,1,;,n,s 
"'~.:;;;,:;~lno.\,.d,.do 
Sopho,nor, b",I""" mojo, 




" .. ,1~1~1~ Gu,t"""'''" 
S,:: 1_J -=.I e r1 c 
..SO'SJp.bo ..... ~ 
